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Cut Riski Anugrah Putri. E0013103. ARGUMENTASI PENUNTUT UMUM 
MENGAJUKAN KASASI ATAS DASAR JUDEX FACTI KELIRU 
MENAFSIRKAN TINDAKAN MELAWAN HUKUM SEBAGAI 
WANPRESTASI DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN (Studi Putusan 
Mahkamah Agung Nomor 1691 K/PID/2015). Fakultas Hukum Universitas 
Sebelas Maret. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui argumentasi Penuntut Umum 
mengajukan Kasasi atas dasar Judex Facti keliru menafsirkan tindakan melawan 
hukum sebagai wanprestasi serta pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan 
pengajuan Kasasi Penuntut Umum menyatakan Terdakwa bersalah melakukan 
tindak pidana penipuan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian 
hukum normatif. Dengan pendekatan kasus dan cara pengumpulan bahan hukum 
dengan studi pustaka. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum 
primer dan bahan hukum sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum 
menggunakan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola 
berpikir deduktif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis diketahui bahwa 
permohonan Kasasi Penuntut Umum atas dasar Judex Facti Pengadilan Negeri 
Samarinda telah melakukan kekeliruan dengan tidak menerapkan peraturan 
hukum sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a 
KUHAP serta dasar pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan 
Kasasi Penuntut Umum, membatalkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda 
Nomor 913/PID.B/2014/PN.Smr dan mengadili sendiri perkara tersebut yang pada 
pokoknya menyatakan Terdakwa telah telah terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana Penipuan dan menjatuhkan pidana kepada 
Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 
(enam) bulan. 













Cut Riski Anugrah Putri. E0013103. PROSECUTOR GENERAL APPEALED 
ARGUMENTS BASED ON FALSE JUDEX FACTI INTERPRETING 
ACTION AGAINST THE LAW AS A TORT IN CRIME OF FRAUD (Study Of 
The Supreme Court Decision Number 1691 K/PID/2015). Faculty of Law 
Sebelas Maret University. 
This study aims to determine the arguments of Public Prosecutor submit cassation 
on the basis of Judex Facti misinterpreted as a tort action against the law and the 
consideration of Supreme Court granted the submission of Cassation Prosecutor 
General declared the defendant guilty of fraud. The method used is a normative 
legal research. With the approach of the case and how the collection of legal 
materials with literature. Sources of legal materials used were the primary law 
and secondary law, with legal materials analysis techniques using syllogisms and 
interpretation by using a pattern of deductive reasoning. Berdarsarkan research 
conducted authors note that the petition Cassation Public Prosecutor on the basis 
of Judex Facti District Court Samarinda have made a mistake by not applying the 
rule of law as appropriate in accordance with the provisions of Article 253 
paragraph (1) letter a Indonesia Criminal Procedure Code as well as the 
consideration of the Supreme Court granted the petition of Cassation Public 
Prosecutor , cancel Samarinda District Court Number 913/Pid.B/2014/PN.Smr 
and prosecute the case itself which essentially states the defendant has been 
proven legally and convincingly guilty of committing the crime of fraud and 
convict the defendant therefore be punished prison for three (3) years and six (6) 
months. 
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